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－ 3 － 
は母校に対する深い愛着に根差したものであった。平成 13 年、学科創設 50 年記念の英文
学会会員名簿作成の折には、準備委員の卒業生に助力を惜しまれることはなかった。また
平成 15 年 4 月より 19 年 3 月までの 4 年間、学校法人学習院の企画部長・常務理事として
務めを果たされたことも、ひとえに母校に対する愛校心が支えになっていたと言える。 





（学習院大学 名誉教授）  
 
 
